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In recent years, with the development of society, more and more and more 
people choose the way of lawsuit to safeguard their legitimate rights and to 
solve the civil dispute. This is the reflection that the community’s awareness of 
the law has been strengthened. But, some people use this form to cover upon 
their purpose of infringing other people’s right and interests. Due to the lag of 
the law, this phenomena has not been clearly defined. Because of this, the false 
civil procedure is showing a rising trend year by year, it seriously infringed 
upon on the third party who is not involved in the original trial. At the 
meantime, it waste of precious judicial resources and greatly damages the 
credibility of the judiciary. Based on this situation, this paper aims to analyze 
the phenomenon of the false civil procedure, its concept, characteristics and 
give the suggestions on regulation. Except the preface and conclusion, this 
paper is divided into four chapters. 
The first chapter analyzes the concept of the false civil procedure. And on 
the basis of various points in academia, I try to redefine the concept, so as to 
reveal its essential characteristics. Then, based on the analysis of the false civil 
procedure and other related concepts, I try to cleanly define the subject of this 
paper again. 
The second chapter analyzes the situation of the false civil procedure and 
classifies the means which are taken in the false civil procedure, then, try to 
summarize the types of the false civil procedure. Finally, figure out the victims 
of false civil procedure, so, it is necessary to regulate the phenomenon. 
The third chapter analyzes the causes of this phenomenon. Based on the 
analysis of the social faith, civil procedural law, judicial system and other 
related legislation, I try to seek the solution of false civil procedure. 















procedure. At the face of social faith, our country should strengthen the 
construction of social credit system. At the face of legislation, regulation needs 
substantive law and procedural law to building a system of the direct 
infringement litigation system, and by improving the right of the third party 
who is not involved in the original trial, to achieve an indirect regulation of the 
legal effect and the unity of the social effect and the legal effect. 
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